






















（独）宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）との共同研究 平成２２年 2 月－Ｈ２２年 3 月 
 
○ 笹山 容資（航空宇宙システム工学専攻） 
東野 和幸（航空宇宙機システム研究センター 教授） 
杉岡 正敏（航空宇宙機システム研究センター 特任教授） 























 供給圧力：0.1～15MPaA（安全弁 20MPaA） 
容器内容量：100mℓ 





















 本試験の結果，バイオエタノールは PTFE，PEEK，EPR，CFRP に対する腐食作用を有してい
ないことが判明した．しかし，CFRP に対しては高温環境下でエポキシ樹脂がエタノールにより
溶解することが判明し，これにより炭素繊維が崩れる状態が確認された．また，いずれの材料に
おいても高温環境下ではエタノールが材料に吸着することが確認された． 
 
